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ABSTRACT
Air merupakan salah satu kebutuhan pokok kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Air  yang  digunakan  untuk 
kebutuhan  hidup  sehari-hari  khususnya  untuk  penyediaan  air  minum  dan  air  bersih  harus  memenuhi  persyaratan. Kebutuhan
air bersih sangat berpengaruh pada kehidupan sekarang di mana kualitas pada air bersih jadi pertimbangan. Maka dari itu
bagaimana mengetahui tingkat kadar salinitas pada sumur  di Kecamatan Peukan Bada. Luasnya Kecamatan Peukan Bada tidak
memungkinkan mengambil data satu persatu di seluruh lokasi. Oleh karena itu untuk memperoleh data salinitas air di seluruh
wilayah dapat dilakukan menggunakan interpolasi. Interpolasi merupakan suatu metode atau fungsi matematika untuk menduga
nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Metode yang digunakan adalah metode Interpolasi Inverse Distance Weighted
(IDW) dan Kriging. Pendekatan yang berbeda dalam interpolasi dapat menghasilkan hasil data yang berbeda. Tujuan dari penelitian
ini adalah menganalisis sebaran salinitas pada sumur di Kecamatan Peukan Bada. Perbandingan dilakukan dengan menghitung nilai
RSME dari hasil interpolasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode interpolasi IDW lebih akurat dalam estimasi nilai
yang dekat dengan sampel yang tersedia dibandingkan dengan Kriging.
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